
























































































































Abans  de  començar  amb  la  introducció  del  projecte  crec  necessari  comentar  que  aquest 
projecte final de carrera presenta una sèrie de característiques que el fan especial.  
La finalitat d’aquest projecte no es només obtenir el títol d’enginyer en  informàtica, sino que 
es un projecte  real que en el moment en el que  jo entro a  formar part, porta dos anys de 
gestació.  




Aquest  projecte  va  néixer  dos  anys  enrere  com  a  projecte  d’investigació  amb  l’objectiu  de 




















D’aquí  surt  la necessitat de  crear un  sistema que doni als usuaris un valor afegit,  crear una 














Aquesta  xarxa  social  està  lligada  amb  l’empresa  ChampionChip,  que  es  empresa  líder  en 
organització  de  curses  populars  de  fons majoritàriament  de  running1  en  l’àmbit  català. No 
només  organitza  curses  a  Catalunya,  sino  que  també  les  organitza  a  espanya  i    a  nivell 
internacional, com la participació en la marató de Nova York. 
ChampionChip, entre d’altres coses es dedica a  la gestió de  les  inscripcions de  les curses  i  la 
mesura    dels  temps  dels  participants.  Per  mesurar  els  temps  empra  el  Xip  Groc,  que  és 
l’element que marca un tret diferenciador respecte altres empreses que fan el mateix. 
Del  treball  conjunt  amb  aquesta  empresa  sortiran  més  conceptes  que  anirem  veient  en 
profunditat més endavant. Estem parlant del conceptes d’inscripcions, calendari de curses en 
l’àmbit català, resultats de  les curses certificats per Championchip  i  la participació a diferents 




















del començament, segurament pel fet de ser part d’aquest conjunt de  la població  i saber  les 
mancances  que  hi  ha  al  sector  i  les  millores  que  es  podien  aconseguir.  La  possibilitat  de 
millorar  l’existent  a  gent  que  comparteix  les mateixes  aficions que  jo  i poder  ser  testimoni 
directe de com les millores introduïdes son acceptades pel sector. 
Un altre factor  important que em va decidir alhora de fer aquest Projecte Final de Carrera es 










L’empresa,  gestiona  inscripcions  per  a  curses  populars,  les  cronometra  gràcies  al  xip  groc, 
element que ha donat l’èxit a l’empresa.  
No només gestiona curses en l’àmbit català, si no que també gestiona curses de gran prestigi a 














Així que durant una de  les primeres edicions de  la marató de Barcelona,  l’Andreu Ballbé  (ex‐
corredor internacional i olímpic de 800 metros), que en aquell moment començava a gestionar 
curses, li presenten aquest producte i en ell veu la solució a tots els seus problemes.  




















FIGURA 2 - CATIFA 
La catifa genera un camp magnètic que detecta quan un xip passa per damunt. Donat que les 
catifes son al terra, es necessari que els xips estiguin posats  lo més a prop del terra possible. 
























L’ear  envia  les dades per  la  seva  sortida, que pot  ser directament per  cable  cap  a un pc o 
també per GPRS, ja que incorpora una targeta SIM. El sistema GPRS es fa servir per exemple en 
curses de llarga distancia. Per enviar els temps dels passos intermedis. 
Altrament guarda  les dades en una memòria  interna que porta,  ja que si falla  la comunicació 
del dispositiu, es poden recuperar les dades un cop acabada la cursa. 
 





A  les  curses  hi  ha  diferents  tipus  de muntatges  en  funció  de  la  quantitat  de  corredors,  la 
distancia de la cursa, etc. 
El més habitual es llegir com a mínim el temps de sortida i el temps d’arribada, encara que si la 
cursa es  lo suficientment petita es viable només  llegir el  temps d’arribada  i com a  temps de 
sortida assignar l’instant del tret que marca l’inici. 
Tot  seguit  veurem  les  típiques  configuracions  de  catifes  a  la  sortida,  punts  intermedis  i 
arribada. 
Sortida:	


















Mentre més  a  prop  de  la  sortida  estigui  situada  la  catifa,  el  grup  de  corredors  està menys 




Seguint  els mateixos  criteris  que  en  els  parcials,  en  funció  de  la  distancia  de  la  cursa  i  del 




























Aquest  sistema  de  cronometratge  es  fa  servir  en  la  majoria  de  les  curses  populars. 
Habitualment  es  fa  servir  a  curses  de  córrer,  però  des  de  ja  fa  temps  està  instaurat  en 
duatlons,  triatlons,  proves  de  ciclisme  en  carretera,  bicicleta  de  muntanya,  curses  de 
muntanya, etc. 
Llistat de curses on s’empra el xip groc a l’any 2011: 
9 de gener    Mitja Marató de Sitges    21,097 Km.    Barcelona 
16 de gener    Mitja Marató de Terrassa    21,097 Km.    Barcelona  
16 de gener    Cursa de Sant Vicenç 10K Mollet    10 Km.    Barcelona  
16 de gener    Quart de Marató de Reus   10,04 Km.    Tarragona  
23 de gener    Cursa de Sant Antoni Barcelona    10 Km.    Barcelona  
23 de gener    Cursa de l'Oli, les Borges Blanques    10,360 Km.    Lleida 
30 de gener    Mitja Marató de Barcelona   21,097 Km.    Barcelona   
6 de febrer    Mitja Marató de Granollers   21,097 Km.    Barcelona 
13 de febrer    Mitja de Gavà ‐ Castelldefels   21,097 Km.    Barcelona  
13 de febrer    10K de Vilafranca del Penedès   10 Km.    Barcelona  
20 de febrer   Mitja Marató de Balaguer   21,097 Km.    Lleida 
27 de febrer   10Km. "Vila de Sant Boi"   10 Km.    Barcelona   
27 de febrer    10K de Puigverd ‐ Lleida   21,097 Km.    Lleida  
6 de març   Marató de Barcelona   42,195 Km.    Barcelona  
6 de març   Mitja Marató de Banyoles   21,097 Km.    Girona 
13 de març   10K Caldetes   10 Km.    Barcelona 
13 de març    10K Vila d'Esparreguera  10 Km.    Barcelona 
20 de març    Cursa del Rodal de Sabadell    16,5 Km.    Barcelona 
20 de març    Mitja Marató Maresme‐Calella    21,097 Km.    Barcelona 
20 de març   Cursa de fons Olivella ‐ Margallò   13 Km.    Barcelona 
27 de març    Mitja Marató de la Calçotada ‐ Valls   21,097 Km.    Tarragona   
2 d'abril   1000 metres Pista Coberta Sabadell   1.000 m   Barcelona 
3 d'abril   Cursa El Corte Inglés   11 Km.   Barcelona  
9 d'abril   10K Ciutat d'Esplugues   10 Km.    Barcelona 
10 d'abril   10Km. Cursa de Bombers Barcelona  10 Km.   Barcelona  
17 d'abril    10Km. de la Llagosta   10 Km.    Barcelona 
17 d'abril   10K Mulla't i corre‐Montmeló   10 Km.    Barcelona  
25 d'abril   Cursa de Fons de Canovelles   15 Km.    Barcelona 
30 d'abril    10K nocturns L'Hospitalet de Llobregat   10 Km.    Barcelona 
1 de maig    10Km Vila del Papiol   10 Km.    Barcelona 
1 de maig    10K de Parets del Vallès   10 Km.    Barcelona 
1 de maig   Marató d'Empúries   42,195 Km.    Girona 
8 de maig   Canet Race 10 km   10 Km.    Barcelona 
8 de maig   Quart de Marató de Tàrrega   10,5 Km.    Lleida 
8 de maig    Mitja Marató Ciutat de Girona   21,097 Km.    Girona 
8 de maig   Cursa de Sant Isidre ‐ Cardedeu    10 Km.    Barcelona 




15 de maig   Cursa per Collserola (Cerdanyola)    13,5 Km.    Barcelona  
15 de maig   10K Manlleu‐Vic Cursa de Policia   10 Km.    Barcelona  
15 de maig   10K de Nou Barris    10 Km.    Barcelona  
22 de maig   Cursa de Muntanya Sta Coloma de Queralts   14 Km.    Tarragona  
29 de maig   10K Cursa Delta Prat   10 Km.    Barcelona 
5 de juny   10km de Pineda de Mar  10 Km.   Barcelona  
5 de juny   10km Santa Perpètua de la Moguda   10 Km.    Barcelona  
12 de juny   10km Can Mercader‐Almeda Cornellà    10 Km.    Barcelona  
12 de juny   10K Bellavista   10 Km.    Barcelona  
12 de juny   Cursa Atlètica Bell‐lloc d'Urgell   10,280 Km.    Lleida  
12 de juny   10K Abrera    10 Km.    Barcelona  
18 de juny    Cursa de Les Planes ‐ Sant Joan Despí   10 Km.    Barcelona  
19 de juny    Cursa dels Templers   10 Km.    Lleida  
26 de juny    Cursa del Foc ‐Olesa de Montserrat   10 Km.    Barcelona  
2 de juliol    10K Premià de Mar   10 Km.    Barcelona 
2 de juliol   Cursa de festa major de Terrassa   8 Km.    Barcelona 
3 de juliol    10km de Pallejà   10 Km.    Barcelona   
10 de juliol    Campionat de migfons d'Andorra    10 Km.    Andorra  
24 de juliol    Cursa Popular de La Floresta    5 Km.    Barcelona  
30 de juliol   Cursa de l'Espluga 15km    15 Km.    Tarragona  
7 d'agost   10K de Malgrat de Mar   10 Km.    Barcelona  
28 d'agost    10km Festa Major de Ripollet   10 Km.    Barcelona  
3 de set.   10K Matadepera   10 Km.    Barcelona 
4 de set.   Mitja Marató de Sabadell  21,097 Km.    Barcelona  
4 de set.   Cursa de la Vinya Sant Llorenç d'Hortons    10 Km.    Barcelona 
11 de set.    Ronda 43 de Mataró    10 Km.    Barcelona 
11 de set.    Cursa de la Diada ‐ Vila de Térmens   10 Km.    Lleida 
11 de set.    10km de Poblenou    10 Km.    Barcelona 
11 de set.    Cros de l'Ametlla de Merola   10 Km.    Barcelona  
18 de set.    10km de la Mercé   10 Km.    Barcelona  
1 d'octubre    Cursa Lluís Companys ‐ Barcelona    5 Km.    Barcelona    
2 d'octubre    Mitja Marató de Sant Cugat    21,097 Km.    Barcelona   
2 d'octubre    10K Ciutat de Cornellà    10 Km.    Barcelona     
9 d'octubre    10 Km. Roda de Ter   10 Km.    Barcelona 
9 d'octubre    10 Km. Sant Muç ‐ Rubí   10 Km.    Barcelona 
9 d'octubre    10 Km. Sant Andreu de la Barca   10 Km.    Barcelona 
16 d'octubre    Mitja Marató de Mollerussa   21,097 Km.    Lleida 
16 d'octubre    10km del CN Sabadell    10 Km.    Barcelona 
16 d'octubre    Cursa Solidària del Cava ‐St Sadurní d'Anoia    13 Km.    Barcelona 
23 d'octubre    10 km Ciutat de Manresa   10 Km.    Barcelona   
23 d'octubre    Mitja Marató de Reus   21,097 Km.    Tarragona 
30 d'octubre   10Km Pont de Vilomara    10 Km.    Barcelona 
30 d'octubre   10km Cros de Sants    10 Km.    Barcelona 
6 de nov.   10km de Sant Vicenç dels Horts    10 Km.    Barcelona 
6 de nov.   Pujada i baixada a Guanta    12,3 Km.    Barcelona 




13 de nov.   Behobia‐San Sebastian    20 Km.    Euskadi 
13 de nov.   10km Clot ‐ Camp de l'Arpa    10 Km.    Barcelona 
20 de nov.   Mitja Marató de Ripoll    21,097Km    Girona  
20 de nov.   Cros "La Muntanyeta" Sant Boi    8Km    Barcelona 
20 de nov.   10km Jean Bouin    10 Km.    Barcelona 
20 de nov.   10,4K Ivars d'Urgell    10,4Km    Lleida 
27 de nov.   10K La Sagrera    10 Km    Barcelona 
27 de nov.   Mitja Marató de Tarragona    21,097 Km.    Tarragona  
4 de des.    Mitja Marató Ciutat de Mataró    21,097 Km.    Barcelona  
11 de des.   Cursa de muntanya del Farell    13 Km.    Barcelona 
11 de des.   Mitja Marató de l'Espirall   21,097 Km.    Barcelona 
18 de des.   Mitja Marató Ciutat de Vilanova    21,097 Km.    Barcelona 
18 de des.   Pujada a la Seu Vella ‐ Lleida   11,6 Km.    Lleida 
26 de des.   Cursa Atlètica Riu Ripoll‐Sabadell   10 Km.    Barcelona 




























La  seva  participació  en  el  projecte  es  basa  en  oferir  suport  tecnològic  assessorament  i 
























seves  dues  passions,  la  recerca  i  l’esport  per  tal  d’augmentar  l’experiència  dels  esportistes 
d’eolymp en tres àmbits, l’entrenament, la competició i la socialització. 





(entrenament),  es per  aquest motiu que  el projecte  te una doble  vessant,  empresarial  i de 
recerca. Aquesta doble vessant es veu reflectida en el model de negoci. 
A  continuació  descriurem  la  participació  de  la  Universitat  en  aquestes  primeres  fases  del 




1. DINAMITZACIÓ(esport,  regió):  Aquesta  línia  de  negoci  dóna  control  a 
l’empresa per tal de gestionar els continguts d’un esport concret en una regió 
a eolymp. El model de negoci consisteix en aconseguir empreses d’esport que 
vulguin  inserir  informació  a  la  plana  a  canvi  d’un  import.  L’empresa  ha  de  
mantenir informació actualitzada sobre l’esport i donar suport als usuaris. 
2. COMPETICIÓ  El  model  de  negoci  d’aquesta  línia  consisteix  en  obtenir  uns 
royalties  a  empreses  d’esport  a  canvi  d’oferir‐los  una  interfície  per  poder 
promocionar  les  seves  competicions  a  eolymp  i  per  a  que  els  seus  usuaris 
puguin inscriure’s i en puguin fer el seguiment. 










1) La UPC  cedeix el producte  a diferents empreses del  sector que  s’encarreguen de  la 
seva explotació: 
a. La UPC cedeix la llicència d’explotació d’una regió i un esport concret, EXP(esp, 
reg)  a  una  empresa  No‐UPC.  Es  cedir  la  llicència  durant  un  temps  a  una 
empresa  d’un  sector  determinat  (Dir,  Metropolitan,  Polar,  o 
ChampionChip.cat,  per  exemple).  Cal  definir  molt  bé  l‘exclusivitat,  de  cada 
llicència,  per  exemple  en  el  cas  de  ChampionChip.cat  podran  emprar  el 
producte  únicament  per  gestionar  les  curses  que  ells  organitzen  i  sense 
exclusivitat. Com a contrapartida  l’empresa no‐UPC haurà de fer‐se càrrec de 




general de  l’aplicació MANT  i per tant serà aquesta empresa també  la que es 
beneficiarà  de  l’entrenador  virtual.  Per  exemple  Dir  Catalunya  s’encarrega 
d’aquesta part. 
c. El I+D es desenvoluparà íntegrament a la UPC. 
2) En  aquesta  alternativa  diferents  empreses  del  sector  s’encarreguen  d’explotar  el 
producte  (ídem  que  en  el  punt  anterior),  però  ara  una  empresa  s’encarrega  del 
manteniment. Aquesta empresa externa (formin o no part els membres de eolymp de 























aquest papers desprès aniran a  la paperera. Amb  l’ús d’eolymp no  tindrem  la necessitat de 
generar aquests papers, es un petit gest, però en la direcció correcta. 











Amb  l’entrada  d’eolymp,  el  comprador  del  xip,  un  cop  a  la  botiga  rep  el  tríptic  ara  amb 
informació  del  sistema  eolymp,  i  rep  instruccions  clares  que  l’indiquen  que  ha  de  registrar 
aquell xip creant un compte a eolymp. 
Aquesta  persona,  entra  a  www.eolymp.cat  i  omple  el  formulari  de  nou  usuari.  Aquest 
formulari  li  demanarà  unes  dades  personals mínimes  i  necessàries  i  també  el  codi  del  xip. 
Automàticament ChampionChip rebrà les dades d’aquest nou usuari per integrar‐les en el seu 
sistema, així com modificacions que facin els usuaris en el seu perfil. 
En el cas que un usuari  ja  tingui compte de eolymp  i es compri el xip, només ha d’entrar a 
eolymp.cat, modificar el seu perfil i afegir el xip que acaba de comprar. 
1.2.14. Inscripció	a	una	cursa	
En  el  moment  que  un  usuari  s’assabenta  d’una  cursa  i  decideix  inscriure’s  hi  ha  certs 
problemes per trobar la web de la cursa, problemes que jo mateix, com a  esportista, he patit. 








totes  les  teves  dades  personals.  Un  formulari  sempre  en  blanc,  on  corredors,  setmana  a 
setmana han d’omplir un  i altre  cop  les  seves dades. A més de  les dades personals, has de 
buscar per casa el codi del xip, que es un valor alfanumèric de l’estil D9‐MNYDN i del que ningú 
mai se’n recorda. 
Amb  eolymp,  oferim  un  lloc  centralitzat  on  la  gent  pugui  consultar  un  calendari  de  curses, 
poder  llegir una petita descripció de  la cursa, veure  la  localització,  la distancia,  la data, etc. A 





El  formulari  d’inscripció  li  surt  amb  les  dades  personals  estretes  del  seu  perfil  d’usuari, 
juntament amb el seu número de xip. 
Eolymp  incorpora una passarel∙la bancaria on  la gent pot efectuar el pagament de  la cursa  i 
rebre confirmació d’inscripció. 













Si  la persona  sap més o menys el  seu  temps, doncs poses  la pàgina del  l’interval en el que 

























corredors en acabar una cursa  tinguin els  resultats pujats a  la web  i de  forma  fàcil  i 
senzilla puguin consultar els seus resultats, i els dels seus amics. 
- Creació  d’un  sistema  de  inscripcions  juntament  amb  un  calendari  complert  de  les 
curses a Catalunya per a que els usuaris no hagin de buscar la web de cada cursa. Aquí 






















El  projecte  en  el  que  estem,  es  un  projecte  emprenedor,  en  el  que  intentem  crear  una 
empresa  i  algun  dia  tenir  un mínim  equip  de  treball.  Per  aquest motiu  un  CMS  s’adapta  a 
aquesta idea perquè és un framework. 
Un  framework  et  crea  una  estructura  de  treball,  una metodologia  alhora  de  fer  les  coses. 














de gent, que  fan créixer aquest  sistema, aportant noves  idees, millorant  l’existent, etc. Això 




El  programador  es  centra  en  desenvolupar  les  funcionalitats  ja  que  paral∙lelament  el  CMS 
ofereix una eina gràfica per a modificar qualsevol cosa. Acostumen a tenir una eina basada en 
formularis  on  l’usuari  final  pot  gestionar  el  contingut  sense  ser  cap  expert  en  informàtica. 
Construint  una web  de  la  forma  usual,  crear  tot  aquest  sistema  de  gestió  del  contingut  es 





ells  mateixos,  amb  un  mínim  número  d’erros  i  que  per  part  del  programador,  o  del 
desenvolupador del site web,  la seva responsabilitat en  la majoria de casos es  limita a saber 
configurar el CMS. 
3.3. Cloud	computing	











que hi hagués amb  la màquina, necessitava  l’assistència per part d’un  tècnic  físicament, per 
exemple per afegir un disc dur, o canviar el processador per un de més potent. 












Els  llenguatges  de  programació  permesos  inicialment  van  començar  per  .net,  i  actualment 
també dona suport php entre altres llenguatges 




Es  un  sistema  de  cloud  el  qual  et  proporciona  una  sèrie  de  màquines  virtuals  i  la  gestió 
d’aquestes corre per la part del desenvolupador de l’aplicació. 
































Jurídic de  la UPC per  establir quines  son  les  accions necessàries que  cal  implementar en  el 










FIGURA 9 - CONDICIONS D'ÚS 
Recerca	
 
FIGURA 10 – RECERCA 
Xip	Groc	
 
FIGURA 11 - XIP GROC 
Inscripcions	Curses		
 






En aquest apartat presentarem  l’uploader. L’eina amb  la que eolymp es nodreix de  les dades 
de Championchip en acabar una cursa. 
Aquesta és un eina necessària  ja que és  la que  importa els  resultats de  les curses, els punts 
obtinguts, i es un dels afegits que oferim als usuaris d’eolymp. 


















de  forma  genèrica  uploader  i  que  ha  de  permetre  la  càrrega  en  el  sistema  dels  resultats. 
Decidim que ha d’arribar a ser una aplicació d’escriptori que el client executi (Championchip), 

















directament. Això ens suposaria saber  i entendre com funciona  la base de dades de Drupal,  i 
tot  i arribat a entendre aquest funcionament a  la perfecció, seria molt arriscat tenir un script 
que manipuli la base de dades.  




Tenim  la necessitat de buscar una  forma Standard de carregar dades a  la base de dades de 










Llegeix  un  format  específic  donat  pel  fitxer  codificat  en  XML  i  el  mapeja  contra  un  node 
XMLSyncronym.  












que  crea  automàticament  el  mòdul.  A  nosaltres  ens  interessa  carregar  dades  als 
nostres nodes de resultats i de punts. 





































































- És  la part que necessitàvem per poder  fer  servir Feeds,  ja que aquesta el  l’eina que 
buscàvem.  
Amb  les opcions sobre el paper,  la selecció està clara. Farem servir Feeds  juntament amb el 


















però  la 2.5 que  com  veurem  es una  aplicació  escriptori  en  el  client, doncs no  es una bona 
opció. 
El fet de tenir una base de dades Access i també s’ha de dir, tenir certa experiència en .NET i la 







Aquesta  versió de  l’uploader només  contempla  la part de Drupal, no  tenim  cap  aplicació  al 































  <competition nodeSportEvent="284" description="Marató de Barcelona 2011"> 
    <athletes> 
      <athlete pos="8627" poscat="1878" timeoficialalpha="4:16:19" 
timerealalpha="4:05:54" timeoficial="15378250" timereal="14753250" uid="648" 
id="648284" datestart="2011-03-06 07:39:20" dateend="2011-03-06 11:45:14" 
title="Resultat Marató de Barcelona 2011 648"> 
        <laps> 
          <lap time="39:11" pos="10541" alias="km5" /> 
          <lap time="1:05:53" pos="10092" alias="km10" /> 
          <lap time="1:33:23" pos="9696" alias="km15" /> 
          <lap time="2:01:10" pos="9506" alias="km20" /> 
          <lap time="2:07:12" pos="9393" alias="km21" /> 
          <lap time="2:28:53" pos="9334" alias="km25" /> 
          <lap time="2:57:00" pos="9079" alias="km30" /> 
          <lap time="4:01:04" pos="8876" alias="km40" /> 
        </laps> 
      </athlete> 
      <athlete pos="10741" poscat="2336" timeoficialalpha="4:40:20" 
timerealalpha="4:29:18" timeoficial="16819100" timereal="16157900" uid="345" 
id="345284" datestart="2011-03-06 07:39:40" dateend="2011-03-06 12:08:58" 
title="Resultat Marató de Barcelona 2011 345"> 
        <laps> 
          <lap time="43:46" pos="12427" alias="km5" /> 
          <lap time="1:14:48" pos="12409" alias="km10" /> 
          <lap time="1:46:43" pos="12384" alias="km15" /> 
          <lap time="2:18:56" pos="12319" alias="km20" /> 
          <lap time="2:25:57" pos="12316" alias="km21" /> 
          <lap time="2:50:38" pos="12165" alias="km25" /> 
          <lap time="3:22:14" pos="11857" alias="km30" /> 
          <lap time="4:27:12" pos="11118" alias="km40" /> 
        </laps> 
      </athlete> 
      <athlete pos="3845" poscat="997" timeoficialalpha="3:38:09" 




id="34284" datestart="2011-03-06 07:33:40" dateend="2011-03-06 11:06:51" 
title="Resultat Marató de Barcelona 2011 34"> 
        <laps> 
          <lap time="30:34" pos="4945" alias="km5" /> 
          <lap time="54:23" pos="4444" alias="km10" /> 
          <lap time="1:18:40" pos="4276" alias="km15" /> 
          <lap time="1:43:02" pos="4168" alias="km20" /> 
          <lap time="1:48:22" pos="4142" alias="km21" /> 
          <lap time="2:07:32" pos="4126" alias="km25" /> 
          <lap time="2:32:03" pos="3981" alias="km30" /> 
          <lap time="3:26:21" pos="3919" alias="km40" /> 
        </laps> 
      </athlete> 
    </athletes> 













<!--Eolymp results file--> 
<points> 
  <competition nodeSportEvent="284" description="Marató de Barcelona 2011"> 
    <athletes> 
      <athlete uid="251"> 




          <leage nodeLeage="5" points="57.08" id="2512845" title="Punts 5 
Marató de Barcelona 2011 251" /> 
        </leages> 
      </athlete> 
      <athlete uid="563"> 
        <leages> 
          <leage nodeLeage="5" points="62.03" id="5632845" title="Punts 5 
Marató de Barcelona 2011 563" /> 
        </leages> 
      </athlete> 
      <athlete uid="490"> 
        <leages> 
          <leage nodeLeage="5" points="68.27" id="4902845" title="Punts 5 
Marató de Barcelona 2011 490" /> 
        </leages> 
      </athlete> 
    </athletes> 


























































FIGURA 15 - MAPPINGS RESULTATS 
FIGURA 16 - MAPPINGS PUNTS 
















- Abans de  començar  la  cursa,  s’ha de preparar  la base de dades en excel amb  certa 




certa  cursa,  doncs  es  imprescindible  saber  de  quina  node  estem  parlant.  
El mateix passa per  les dades de  la  lliga, s’ha de saber a quina  lliga pertany  la cursa 
abans  de  res. 
Aquesta sèrie de dades  les poden trobar a  la part d’administració de eolymp, entrant 
amb  l’usuari  empresa.  Els  hem  preparat  un  document,  indicant  on  poden  trobar 
aquesta informació. 
- Un cop acabada  la cursa, amb  la base de dades en Access generada, es processa  i es 
generen els fitxers en xml. 
- Amb  aquests  fitxers,  s’ha  d’entrar  a  la  part  d’administració  del  Drupal,  a  la  secció 
d’imports i carregar ell fitxers allà. 
Aquest procés tot i ser bastant fàcil per als usuaris es complicat ja que hi ha força treballadors 
a ChampionChip a  les diferents curses  i és difícil poder  fer una  formació a  tots ells. Així que 






































- Dels  punts  1  y  2  s’extreu  que  l’aplicació  deixa  de  ser  offline  per  a  tenir  un 
comportament online. 




aquestes  aplicacions  poden  interactuar  amb  el  sistema  a  mode  d’extreure  dades  o  també 
modificar o afegir. 


































La  funcionalitat  d’aquest  servei  es  poder  manipular  fitxers.  A  eolymp  farem  servir  la 























Drupal.  Per  aquesta  versió  de  l’uploader  veurem  que  nomes  fem  servir  la  funcionalitat  de 











Està  pensat  per  a  que  sigui  el  més  simple  possible,  però  a  la  vegada  que  pugui  suportar 






Com  podem  veure  a  la  següent  imatge,  d’esquerra  (uploader)  a  dreta  (eolymp),  partim  de 
dades en  format pla, es codifiquen en XML  i s’envien via HTTP. Un cop arribades al servidor 
eolymp,  el  servidor  basat  en  services,  descodifica  aquest  XML  per  obtenir  les  dades  i  les 
processarà. 
 


























































FIGURA 26 - UPLOADER V2.5 - PUNTS 





FIGURA 27 - UPLOADER 2.5 - INSTRUCCIONS 




via XMLRPC per agafar el node de  la cursa a  la qual es vol associar  la  informació a pujar. En 
aquest moment amb aquesta informació a l’usuari li apareixerà una confirmació d’enviament. 
La confirmació mostra el nom de la cursa i el servidor al qual es pujaran les dades.  


















































Un cop salvades aquestes peticions aconseguim arribar de  forma automàtica  i  transparent a 
l’últim pas, la pujada de resultats. 
Hem de replicar el formulari de Drupal, amb totes les regles xpath, amb el path del fitxer i amb 
totes  les mides de  seguretat. En aquest punt només vam  tenir algun problema d’encoding  i 










de  resultats  com  de  punts.  Fem  diversos  test  i  comprovem  com  les  dades  es  pugen 
satisfactòriament! 
Però el primer dia que  intentem  fer  servir aquest  sistema en producció algo  falla,  intentem 
pujar  els  resultats  de  la  cursa  del  corte  ingles,  i  veiem  que  es  pugen  només  els  primers 
resultats, però no els últims. 
Amb més calma analitzem el que està succeint  i veiem que feeds quan té un fitxer molt gran 




En aquest moment, veient  la complexitat del que teníem  i que volíem acabar  la versió 2.5 de 
l’uploader  per  poder  dedicar  temps  a  altres  funcionalitats,  decidim  fer  un  pas  enrere  i 









La versió de  l’uploader 3.0 serà una versió  futura, donat que actualment s’està  fent servir  la 
versió 2.5. 
Aquesta versió  les millores que  incorporarà  serà  la pujada de  resultats  i punts de  la  lliga en 
temps  real.  En  el moment que  els  corredors passin per  sobre de  les  catifes  i  aquesta dada 










amb  el  recorregut marcat  de  la  cursa  i  de  forma  aproximada  puguin  veure  unes  boles  de 















































la mitjana d’edat dels  corredors que  s’inscriuen a  curses,  i el desconeixement d’informàtica 





Amb  aquesta  plataforma  d’inscripcions  intentem  centralitzar  tot  aquest  procés  dintre 
d’eolymp, que el procés d’inscripció a una cursa sempre sigui el mateix, sabem que per aquest 







































ChampionChip  com  ja  s’ha  comentat  varies  vegades,  la  seva  clau  de  l’èxit  és  el  xip  groc, 
element que cada cop està prenent més força,  i que cada cop es més usual que tot tipus de 

























































- Cart:  Implementa  el  carret  de  la  compra,  es  a  dir  la  funcionalitat  de  que  un  usuari 
pugui tenir una llista on afegir els seus productes per després fer una compra. 
- Conditional  Actions:  Afegeix  mecanismes  per  a  que  altres  mòduls  puguin  realitzar 
accions basades en condicions sobre els articles de  la botiga. Per exemple, enviar un 
email quan s’ha completat una comanda, etc. 
- Order: Permet gestionar  les comandes que tenim a  la botiga, permet que els usuaris 
puguin gestionar les seves comandes, que els administradors puguin veure i editar les 






















- Roles:  Permet  associar  rols  als  usuaris  en  funció  de  les  compres  que  han  fet,  per 









- Cart  Links: Crear  links per que altres webs puguin enllaçar el producte de  la botiga. 
Una utilitat es un link de “Compre ahora!”. 
- Google Analytics  for Ubercart: Afegir  la potencia d’una servei com el google analítics 
només a la nostra botiga virtual. 
- Product  kit: Agrupar diferents productes per a que  siguin vistos per part de  l’usuari 
com a producte únic. 
- Stock: Ofereix  la possibilitat de poder definir un stock per als nostres productes  i un 









Aquest  concepte  es  més  simple  que  l’anterior  d’una  botiga  virtual,  aquest  concepte  es 
mantenir una  llista de gent que s’ha  inscrit a una cursa. Però es clar,  les  inscripcions no son 

















- L’administrador pot veure  l’estat de  la  inscripció d’un usuari o pot mirar tota  la  llista 
d’inscrits a un node. 









Tot  i que Ubercart proporciona mètodes de pagament per  tarja bancaria, paypal,  etc. Hem 
decidit  utilitzar  la  passarel∙la  de  pagament  per  a  bancs  espanyols  que  fan  servir  el  sistema 
sermepa. 
Aquesta decisió bé donada per que Drupal per defecte implementa internament la passarel∙la 
bancaria, però es  guarda  les dades bancaries dels usuaris  registrats  i dels no  registrats.  Les 




















































 CAJAMAR  (Caja  Rural 























 BANCO  PICHINCHA,  SUCURSAL  EN 
ESPAÑA 
 TRIODOS  BANK  N.V.,  SUCURSAL  EN 
ESPAÑA 
 BANQUE  CHAABI  DU  MAROC, 
SUCURSAL EN ESPAÑA 
Cajas de Ahorros 
 CAIXA  D´ESTALVIS  DE  CATALUNYA, 
TARRAGONA  I  MANRESA, 
CATALUNYACAIXA 
 CAJA  MADRID  (Caja  de  Ahorros  y 
Monte de Piedad de Madrid) 




 CAJA  ESPAÑA  DE  INVERSIONES, 
SALAMANCA  Y  SORIA,  CAJA  DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
 LA  CAIXA  (Caja  de  Ahorros  y 
Pensiones de Barcelona) 











 RURALCAJA  (Caja  Rural  del 
Mediterráneo) 
 IPAR  KUTXA  RURAL,  S.  COOP.  DE 
CDTO 
 CAJA RURAL DE ZAMORA 
 CAJACAMPO  (Caja  Rural  de  la 
Valencia Castellana) 
 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 
 CAJA  RURAL  NUESTRA  SEÑORA  DEL 
ROSARIO DE NUEVA CARTEYA 




 CAJA  RURAL  CASTELLÓN  (Caja  Rural 














 MULTICAJA  (Caja  Rural  Aragonesa  y 
de los Pirineos, S. Coop. de Crédito) 
 CAJA DE CRÉDITO DE PETREL 

















































































FIGURA 37- CURSA PER USUARI LOGUEJAT 
Aquí podem veure la cursa de la mitja marató de Collerola per a un usuari autenticat a eolymp. 






FIGURA 38 - FORMULARI INSCRIPCIO USUARI EOLYMP 






FIGURA 39 - COMPROBANT INSCRIPCIO 
Comprovant d’inscripció que podem consultar en tot moment des de el perfil d’usuari. 
5.2. Inscripcions	usuaris	anònims	






Aquesta  decisió  de  la  Federació  ha  sigut molt  polèmica,  tant  que  de moment  el  carnet  el 
corredor està parat. 
Corredors  i  organitzadors  de  curses  pensen  que  es  una mida  plenament  recaptatòria  i  que 
perjudica a l’esport popular. 
El  fet que aquest carnet es vulgui que sigui obligatori  i necessari per a poder participar a  les 









facilitant unes dades personals  indispensables per a  la  realització de  l’activitat esportiva, on 
tindran una millor experiència de l’esport, o en canvi poden ser lliures de poder decidir córrer 
de forma anònima, omplint un formulari on les dades que aquí s’introdueixin seran utilitzades 
únicament  per  aquella  cursa  i  no  per  res  més.  Això  si,  donat  que  aquestes  dades  no  es 
guardaran  a  cap  lloc, doncs  cada  cop que  vulguin  córrer una  cursa,  tal  com  s’ha  fet  fins  la 
sortida de eolymp, hauran d’omplir el formulari un i altre cop. 
5.2.1. Tecnologia	
Donat  que  eolymp  està  completament  dissenyat  sobre  un  CMS,  doncs  vam  estar  buscant 






















































 Any  Inicial:  L’any  de  naixement  del  corredor  ha  de  ser  major  que 
aquesta. 








































- L’accés als  formularis  seran a  traves de  la url, que prèviament hem de  facilitat. Així 
l’organitzador de  la cursa si  té una web, doncs podrà posar un enllaç directament al 
formulari d’inscripció de la cursa. 
- A eolymp, modificar  la pàgina d’una cursa de pagament, per a que detecti si  l’usuari 
que està visualitzant la web es anònim o no.  
o Si  user  anònim‐>  el  botó  “Inscriu‐te”  el  reenvia  directament  al  formulari 
d’inscripcions per anònims. 
o Si es  tracta d’un usuari  loguejat,  llavors  fa el procés habitual de registre dels 
usuaris eolymp. 
5.2.6. 	Incidències	
A  les  inscripcions  es  va  cometre un  error des del  començament,  i  era  el  fet de no donar‐li 
importància al charset de la base de dades i del sistema en general. 
El  charset  és  l’ús d’uns  standards que marquen  la  codificació de  caràcters,  i nosaltres  feim 
servir el charset iso‐8859‐1 o també conegut com a latin1. 
Mentre tot el sistema era independent de eolymp no hi ha problema de res. 
El  problema  va  ser  quan  tenint  una  part  d’administració  on  es  podien  crear  formularis  de 





Per  no  muntar  un  sistema  d’accessos,  vam  optar  per  integrar  la  part  d’administració  de 
formularis  dintre  del  Drupal,  i  que  nomes  els  usuaris  amb  certs  rols  de  Drupal  poguessin 
visualitzar la part privada.  








FIGURA 40 - CURSA PER USUARI ANÒNIM 
Així un usuari anònim podrà veure la informació de la cursa. Com podem veure l’usuari veurà 






FIGURA 41 - FORMULARI ANONIM LA MAQUINISTA 
Aquest formulari serà al que accediran els usuaris anònims. 























permetre  un  detall  molt  acurat  respecte  diferents  paràmetres  de  rendiment  individual  i 
col∙lectiu. 
En aquest projecte no s’ha desenvolupat aquesta  integració, però s’han tingut en compte els 
requisits  necessaris  per  poder  integrar  R  en  totes  les  etapes  de  desenvolupament. A  nivell 
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FIGURA 44 - CLASSE DRUPAL SERVICES 
Interface on definim quines crides farem al servei Drupal. 







FIGURA 45 - CLASSE CONNEXIOBBDD 















FIGURA 47 - CLASSE PUNTS 
Classe que ens serveix per a generar el fitxer xml de punts. 


























































































































via missatgeria  interna de eolymp ens donen  feedback. Altrament, durant el  transcurs d’una 





















El  sistema  d’inscripcions  és  un  sistema  crític,  on  entren  en  joc  diners  i  on  si  hi  ha  algun 
problema, s’ha de reaccionar lo més ràpidament possible a diferencia de la resta on tenim més 
funcionalitat. 
Al sistema  inscripcions també el feedback dels usuaris és  important,  ja que si un usuari té un 
problema  amb  la  inscripció,  es  queixarà,  sempre  que  el  problema  no  sigui  que  s’inscriu 
gratuïtament per error. 
Amb el que en el sistema d’inscripcions,  tot  i que el  feedbacks dels usuaris sigui  important  i 
necessari, necessitem aplicar altres mètodes per saber que tot funciona correctament i poder 
reaccionar a temps en cas d’algun error. 
Tot  just posar el  sistema d’inscripcions en producció,  tenim que en 3 dies  s’han produït de 
l’ordre de 400 inscripcions i en 2 setmanes superem les 2000. Com que el gruix d’inscripcions 





projecte  es  presenta  una  primera  aproximació  implementada.  La  depuració  que  s’ha  dut  a 
terme es la següent: 





marxa  el  sistema  es  seleccionarien  2  intents  d’inscripcions  de  forma  aleatòria. 
Per  fer  això  tenim  un  script  en  php  que  mitjançant  la  funció  rand  (php  s.f.), 
seleccionem dos valors, que representaran les inscripcions. 
- Comprovació: Un cop tenim el número d’inscripció, recuperem les dades de la base de 
dades,  i  ens  interessa  el  codi  de  transacció  i  l’estat  de  la  mateixa. 
La comprovació es un procés manual que consta de dos accions: 





o Entrar  al  panell  d’administració  del  banc  i  comprovar  amb  el  número  de 
transacció que l’estat de la comanda es correspon amb l’estat de la inscripció. 
















27/05/2011  10  2  2  OK  SI  OK  Correcte 
    8  8  OK  SI  OK  Correcte 
28/05/2011  123  57  57  Error  NO  Error  Correcte 
    96  96  Error  NO  Error  Correcte 
29/05/2011  245  43  43  OK  SI  OK  Correcte 
    187  187  OK  SI  OK  Correcte 
30/05/2011  312  98  98  OK  SI  OK  Correcte 
    13  13  OK  SI  OK  Correcte 
31/05/2011  468  198  198  Error  NO  Error  Correcte 
    376  376  OK  SI  OK  Correcte 
01/06/2011  544  198  198  Error  NO  Error  Correcte 
    502  502  OK  SI  OK  Correcte 
02/06/2011  679  129  129  OK  SI  OK  Correcte 
    600  600  No enviado  NO  N.D.  Correcte 
03/06/2011  798  189  189  OK  SI  OK  Correcte 
    456  456  OK  SI  OK  Correcte 
04/06/2011  931  345  345  Error  NO  Error  Correcte 
    835  835  OK  SI  OK  Correcte 
05/06/2011  1021  578  578  OK  SI  OK  Correcte 
    808  808  OK  SI  OK  Correcte 
06/06/2011  1128  241  241  OK  SI  OK  Correcte 
    1101  1101  OK  SI  OK  Correcte 
07/06/2011  1265  34  34  OK  SI  OK  Correcte 
    861  861  OK  SI  OK  Correcte 
08/06/2011  1321  737  737  OK  SI  OK  Correcte 
    345  345  Error  NO  Error  Correcte 
09/06/2011  1404  1242  1242  No enviado  NO  N.D.  Correcte 
    1008  1008  OK  SI  OK  Correcte 
10/06/2011  1499  283  283  OK  SI  OK  Correcte 
    628  628  OK  SI  OK  Correcte 
11/06/2011  1587  729  729  Error  NO  Error  Correcte 
    1294  1294  OK  SI  OK  Correcte 
12/06/2011  1632  7  7  OK  SI  OK  Correcte 
    298  298  No enviado  NO  N.D.  Correcte 
13/06/2011  1720  850  850  OK  SI  OK  Correcte 




14/06/2011  1807  718  718  OK  SI  OK  Correcte 
    378  378  Error  NO  Error  Correcte 
15/06/2011  1932  180  180  OK  SI  OK  Correcte 
    1917  1917  OK  SI  OK  Correcte 
16/06/2011  2013  1628  1628  OK  SI  OK  Correcte 
    2001  2001  Error  NO  Error  Correcte 
17/06/2011  2120  195  195  OK  SI  OK  Correcte 
    473  473  OK  SI  OK  Correcte 
18/06/2011  2258  1519  1519  OK  SI  OK  Correcte 
    452  452  OK  SI  OK  Correcte 
TAULA 1 - DEPURACIO SISTEMA INSCRIPCIONS 
El resultat de la depuració és que tenim 46 inspeccions correctes de un total de 46 indica que 
la  estimació  puntual  del  nombre  de  errors  es  de  0.00. 
Com, d'acord amb la Binomial: 
P(X=0|PI=0.063 i n=46)=0.05 
Les  dades  disponibles  ens  permeten  dir  que,  com  a  molt,  la  probabilitat  poblacional  de 








pagament  es  recolzen  en  l’existència  d’una  xarxa  social  amb  una  quota  d’usuaris  inscrits  i 
actius.  
Els usuaris potencials d’eolymp són aquells usuaris que practiquen algun tipus d’esport i que es 
connecten  habitualment  a  Internet.  Segons  dades  extretes  de  l’Enquesta  d’hàbits  esportius 
impulsada pel Consell Superior de  l’Esport, el 2005 un 40% de  la població   entre 15  i 65 anys 
practica almenys un esport. 
 
Pràctica esportiva(%) 2005 2000 1995 1900 1985 1980 1975 
En practica un 24 22 23 18 17 16 15 
En practica diversos 16 16 16 17 17 9 7 
No en practica cap 60 62 61 65 66 75 78 
TAULA 2 - EVOLUCIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS ESPANYOLS, 2005-1975 (AMB EDATS ENTRE 15 I 65 ANYS. 
 






Segons  l’Enquesta d’equipament  i ús de  tecnologies de  la  informació  i  la comunicació de  les 
llars impulsada per l’Institut Nacional d’Estadística, un 62% de la població entre 15 i 65 anys ha 
utilitzat Internet en l’últim mes. 









Sector  Mercat potencial 
Clubs 4.902 federacions el 2007 segons el Ministeri d’Educació, Política social i 
Esport 
Entrenadors 770 anunciats a la pàgina www.losentrenadorespersonales.com 
Empreses 3.980 gimnasos segons el directori www.hispagimnasios.com 






FIGURA 56 - INTERÈS PER L'ESPORT. 
9.2. Google	analítics	




FIGURA 57 - GOOGLE ANALYTICS 
 
A la gràfica de visites des de que eolymp va sortir al mercat ens adonem clarament de la alta 






















































Les conclusions d’aquest projecte  les dividirem en dos subapartats,  les del uploader  i  les del 
sistema d’inscripcions. 
11.1. Uploader	
Actualment el  sistema està  funcionant de  forma automàtica, ChampionChip es autosuficient 
en la pujada de resultats. 
Tot i no estar disponible la versió 3 de l’uploader no entrava en els objectius d’aquest pfc, però 
si que es pot dir que  la  versió 2.5 no  funciona  tal  i  com ens havíem plantejat en el primer 
moment.  
La proba del bon funcionament és que des de que es va obrir eolymp al públic estan pujats el 






En  aquest  apartat  també  es  pot  dir  que  els  objectius  estan  complerts  al  110%  ja  que  hem 
aconseguit  un  sistema  d’inscripcions  íntegre,  fiable  i  que  ha  demostrat  que  es  pot  seguir 
confiant en ell. 
Inicialment només estava definit el  formulari d’inscrits  integrat amb el sistema eolymp, però 



















































Tant  mateix  si  l’usuari  no  disposa  de  cap  pulsòmetres,  podrà  introduir  les  dades  dels 
entrenaments de forma manual i així poder mantenir un diari d’entrenaments on podrà fer un 
seguiment de la seva activitat. 
Aquesta  funcionalitat  com  veurem  més  endavant  donarà  peu  a  dos  noves  característiques 
futures d’eolymp, l’entrenador virtual i l’entrenador. 
12.2. Partició	de	la	base	de	dades	
Un  cop habilitem  la  funcionalitat de pujada de  resultats,  la quantitat de dades  a manipular 
creixerà exponencialment.  
Parlem de  les dades  relatives als entrenaments,  siguin  fitxers de dades cardíaques, de GPS  i 
dades a la base de dades sobre aquests entrenaments. 
Per  exemple  si  una  persona  entrena  5  dies  per  setmana,  i  tenim  1000  usuaris  amb  aquest 
ritme d’entrenament, més 20000 usuaris que entrenin una mitja de 2 dies per setmana, fan un 
total  d’uns  200.000  registres  mensuals.  Això  sense  comptar  els  registres  derivats  de  la 




Desprès  d’estudiar  diferents  oportunitats  optem  per  una  solució  que  també  s’ha  aplicat  a 
sistemes de gran escala com Facebook.  
Consisteix en  la partició de  la base de dades de  forma horitzontal. Aquesta partició es  fa en 
base  a  un  paràmetre  donat,  o  una  sèrie  de  condicions  que  encara  no  s’han  definit,  i 
s’aconsegueix que la base de dades quedi replicada en varis servidors. 
Una de  les avantatges de  fer aquesta partició es que  tota  la  lògica es  fa a nivell de base de 
dades, així que no s’ha de tocar la capa superior que és el Drupal.  









temps  real, en el moment que els  corredors passin per  sobre de  la  catifa  i el  seu  temps es 
registri. 
 Amb això permetríem que gent externa a la cursa pugui fer el seguiment del corredors, saber 
en quin punt quilomètric hi són, o  fins  i tot veure una recreació de  forma estimada, amb un 
mapa i unes boletes que serien els diferents colors i que s’anirien movent pel mapa. 
També permetríem  que els corredors tant bon punt arribats a meta, si disposen d’un telèfon 












les dades dels  corredors per  tal de poder planificar  la millor  rutina en  cada  cas particular,  i 
entrenadors que tenen un entrenament tipus i que l’envien per email als seus corredors. 
El  que  intenta  aquesta  funcionalitat  d’eolymp  és  facilitar  la  comunicació  entre  usuari  i 
entrenador. 
Un usuari  i entrenador no  tindran una  simple  relació d’amics,  si no que  tindran un  tipus de 












pel  fet  de  poder  entrenar  a  través  d’eolymp. No  es  planteja  que  sigui  de  pagament  per  a 
l’usuari entrenat, sino que s’entén que aquest ja pagarà a l’entrenador. 
12.5. Entrenador	Virtual	
L’entrenador virtual és una volta de  rosca més a  l’entrenador. Últimament, el  típic corredor 
popular que buscava en  l’esport una manera d’estar en forma, cada cop s’està convertint en 
un perfil més competitiu,  i vol evolucionar de  forma més ràpida per anar‐se’n superant a ell 
mateix.  Tot  això  està  generant  un  increment  dels  entrenadors  personals,  però  la  crisi  que 
tenim instaurada a Espanya, juntament amb el cost elevat dels entrenadors frena a molta gent 
de disposar d’un entrenador personal. 






Aquesta  funcionalitat  es  basa  a  la  construcció  d’un  sistema  intel∙ligent  que  en  funció  dels 
objectius  dels  usuaris  i  en  funció  dels  entrenaments  portats  a  terme,  planifiqui  un 
entrenament de forma automàtica i personalitzada per a cada usuari. 
Com disposem de  les dades dels usuaris, el sistema serà capaç mitjançant càlculs estadístics, 
de planificar  i/o re‐planificar  les rutines d’entrenament dels usuaris en funció de  l’assoliment 
dels objectius marcats. 









FIGURA 60 - CALENDARI PROJECTE_1 
 
 









































Per  la  realització  d’aquest  projecte  es  considera  a  dues  persones  que  compleixen  un  rol 
cadascuna.  
14.1. Rols	
- Director: és  la persona  responsable del projecte.  La  seva  tasca és  la de precisar els 
objectius  del  projecte  amb  l’analista‐programador  a  l’inici,  supervisar  la  feina 
realitzada en les etapes intermèdies mitjançant reunions periòdiques, i, a les acaballes, 
revisar i corregir la memòria i difondre el projecte. El seu propòsit no és el de dirigir a 









Les  següents  taules  mostren  el  cost  de  cada  rol  del  projecte  segons  la  dedicació  final  de 
cadascun.  Pel  cas  de  l’analista  s’han  comptabilitzat  les  hores  dedicades  per  cada  etapa  del 
projecte, mentre que pel director s’han comptabilitzat segons les tasques que ha desenvolupat 
a  llarg termini. Cal aclarir que  les hores dedicades per  l’analista‐programador en  les reunions 










  Etapa   Temps   Preu    Cost (€)  
Projecte  Formació   35   35  1225 
Reunions client   60   ʺ   2100  
Uploader  Anàlisi   30   ʺ   1050  
Especificació   50   ʺ   1750  
Disseny i Implementació   125   ʺ   4375  
Inscripcions  Anàlisi   45  ʺ   1575  
Especificació   60   ʺ   2100  
Disseny i Implementació   100   ʺ   3500  
Depuració   20   ʺ   700  
Projecte  Elaboració  de  la 
documentació  
60   ʺ   2100  
  TOTAL  585    20475 
TAULA 4- TAULA COSTOS ANALISTA-PROGRAMADOR 
 
DIRECTOR
Tasca   Temps   Preu   Cost (€)  








Revisió  i  correcció  de 
la documentació 
20   ʺ    1200 
TOTAL  180    10800 













































php,  Funcio  random.  Funcio  random  php.  sense  data. 
http://es2.php.net/manual/es/function.rand.php. 
Services, Drupal. http://drupal.org/project/services. sense data. 
XMLRPC. http://www.xmlrpc.com/. sense data. 
xmlsync, Drupal. xmlsync. 2008. 
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